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Paul Celan
Delseralotro-
Emmanuel Levinas
ParaPau/Ricoeur
allesistweniger, als es ist;
allesistmehr.
PaulCelan
Haciaelotro
No veodiferencia, escribe PaulCelanaHansBender, entreunatrompada
y unpoema. ¡Héaquí elpoema, lenguaje acabado, reducido a una interjección,
a unaexpresión tan pocoarticuladacomounguiño, como unsignoofrecido al
prójimo! ¿Signo dequé?¿devida?¿debenevolencia? ¿decomplicidad? Osigno
de nada, o de complicidad de nada: decirsin dicho. O signo que es su propio
significado: el sujeto da signos de esta donación de signo hasta el punto de
hacersetodo entero signo. Comunicación elemental y sin-revelación, infancia
balbuceante deldiscurso, torpeinserción enla famosa lengua quehabla,enel
famoso die Sprache spricht, entradademendigo en la morada del ser.
Sucede quePaulCelan-a quien sinembargo Heidegger supocelebrarenel
transcurso de una de sus estadías en Alemania'« nos habla de la escasa
comprensión quetieneen relación a ciertalengua queinstaurael mundo en el
*Texto tomado deErnmanuel Levinas, NomsPropres, Fatamorgana, París,1976,
pp.49-56.
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ser, significativa como el estallido de la physis de los presocráticos; así, en
Conversación en lamontaña Celan compara unalengua conuncamino muy
bello acuya izquierdaflorece elmartagón silvestre, florece como enninguna
parte, ya la derecha se eleva la campánula, y donde Dianthus Superbus, el
clavel espléndido, se eleva nolejos dealli... lengua nopara ti y nopara mí-
pues, mepregunto, paraquiénhasidoconcebida, latierra, noespara ti,digo,
queellafue concebida, y noparami-, unalengua desiempre, sinYoy sinTú,
nadamás queEl, nadamás queEso, ¿comprendes?, simplemente Ella, es
todo'. Lengua de 10 neutro.
Sucede entonces queparaCelan elpoema sesitúaprecisamente a esenivel
pre-sintáctico y pre-lógíco (por cierto, ¡hasta qué punto esto es de rigor
actualmente!) perotambién pre-develador: en el momento del puro tacto, del
purocontacto, delsobrecogimiento, dela opresión quees,talvez, unamanera
dedar hastalamanoqueda. Lenguaje delaproximidadporlaproximidad,más
antiguo que el de la verdad del ser -queprobablemente lleva y soporta-, el
primero deloslenguajes, respuesta queprecede a lapregunta, responsabilidad
por elprójimo quegraciasa suparaelotrohace posible toda la maravilla del
dar.
Elpoemavauntrechopor delante deeste otro a quien suponefactible de
ser alcanzado, liberado -rescatado- disponible, tal vez... En tomo a esta
proposición delMeridiano' seconstruye untexto enelqueCelan libera10 que
élpercibedesuactopoético. Textoelíptico, alusivo;quesincesarse interrumpe
paradejarpasar,enlasinterrupciones, suotravoz, como sidosomásdiscursos
sesuperpusieran, conunaextraña coherencia quenoes ladeun diálogo, pero
tramadasegún un contrapunto queconstituye -a pesardesu unidad melódica
inmediata- eltejido desuspoemas. Perolasfórmulas vibrantes delMeridiano
requieren una interpretación.
Elpoemavahaciaelotro. Esperaencontrarlo liberadoydisponible. La obra
solitaria delpoetacincelando la materia preciosa delaspalabras'es elacto de
desplegar un caraa cara. El poema se toma diálogo, es a menudo diálogo
desenfrenado' ...encuentros, camino de unavozhacia un tú vtgilante" -jlas
categorías de Buber! ¿Serian preferidas respecto a tanta exégesis genial
descendiendo soberanamente sobre Hólderlin, Trakly Rilke delmisterioso
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Schwarzwaldpara mostraralapoesíaabriendoelmundo yellugarentreelcielo
y latierra?¿Seríanpreferidas respecto a laestibadelasestructuras enelespacio
intersideral de la Objetividad, dela que los poetas en Paríssienten apenas la
duda,la buenao malasuertedeestibarperopertenenciendo ellos, contodosu
ser, a la objetividad deesasestructuras? Poéticas devanguardia en las queel
poetano tiene destino personal. Sinninguna dudaBuberes su preferido. Lo
personal serálapoesíadelpoema: ... ¡elpoemahabla!Delafechaqueessuya...
de la circunstancia únicaquepropiamente le concierne? Lopersonal: desde
mí hacia el otro. Pero la meditación agitada de Paul Celan -osando citar a
Malebranche segúnuntexto deWalterBenjamín sobre Ka:fka y a Pascalsegún
LeónChestov- no obedece a ninguna norma. Es necesario escucharlo más de
cerca: elpoema quehablabademíhabladeloqueleconcierne a otro;todoun
otro;ya estáhablando conun otro,conunotroqueincluso estaríacercano,
queestaríamuycercano, va un trecho por delante de esteotro', ya estamos
lejos, afuera, yaenlaclaridaddelautopid'...La'poesiase nosanticipa, quema
nuestras etapas":
La trascendencia
El movimiento asídescripto vadellugarhaciaelno-Iugar, deaquíhaciala
utopía. Queen elensayo deCelansobreélpoema hayunatentativa depensar
la trascendencia es evidente" .Lapoesía-conversión en infinito de la morta-
lidadpuraydelaletramuertd2.Laparadojanosóloestáenlaíntinitaaventura
deunaletramuerta; estáenlaantinomia donde sedesarrollaelconcepto mismo
de trascendencia -salto sobreel abismo abierto en el ser,a quienla identidad
mismadelsaltador leinflige undesmentido. ¿Acaso noesnecesario morirpara
trascendercontra-la-naturalezae incluso contra-el-ser?¿Oesnecesario alavez
saltary nosaltar?A menos queelpoema permitaalyosepararse desímismo.
EntérminosdeCelan:descubrirunlugardondelapersona, enelsobrecogimiento
del yo como extraño a ella misma, se ltbere'? A menos que el poema que,
acabado,vahaciaelotro,frenteaél-difierasu éxtasis,seagraveenelintervalo-
, entérminos deCelan, noobstantemuyambiguos, persistaen IQs confines de
sí-mismo. Amenos queparadurar,elpoema actualicesu agudeza -entérminos
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deCelan ...se destituya. .. se remita sin tregua, para durar, de suNuncamás
a su Siempre todavía. Pero en elpasajehaciaelotroelpoeta no conserva su
soberaníaorgullosa decreadorparaesesiempre todavía. Entérminos deCelan:
el poetahablaen el ángulo de inclinación de su existencia, en el ángulode
inclinación enelqueninguna criaturaseenuncia...quien lotraza (quien traza
el poema) se revela dedicado a él", ¡Singular de-substanciación del yo!
Hacerse todo entero signo, tal vezsea eso. ¡Tregua degloriosas comedias de
creador! Que nos dejen tranquilos con el poiein y otros cuentos, continúa
escribiendo CelanaHansBender. Signohechoalotro, trompada,decirsindicho
-importantes porsu inclinación, porsu interpelación, más queporsumensaje;
¡importantesporsuatención! Atención comopuraplegariadelalma,delaque
Malebranchehablacontantassonoridades imprevistas bajolaplumadeWalter
Benjamin: receptividad extrema, peroextrema donación; atención -modo de
conciencia sindistracción, esdecir, sinpoder deevasión poroscuros subterrá-
neos; plena luz proyectada no para ver las ideas, sino para prohibir el
ocultamiento; sentido primero del insomnio queeslaconciencia -rectitud dela
responsabilidadantesquecualquierevidenciadeformas, deimágenes, decosas.
Las cosas aparecerán ciertas -el dicho de ese decir poético pero en el
movimiento quelas lleva al otrocomo figuras deesemovimiento. Todacosa,
todoser, entantoquecamine haciaelotro, seráfiguraparaelpoema, deeste
otro... que en tomo a mí la interpele y le dé nombre, con quien ellapuede
reencontrarse. Elmovimiento centrifugo delparaelotro¿seríaelejemóvil del
ser?¿osu ruptura? ¿osusentido? Elhecho dehablara otro-elpoema- precede
todatematización; esenélquelascualidades sereúnen encosas; peroelpoema
dejaasíala reallaalteridad quelaimaginación puralearranca, concede al otro
unaparcelade su verdad; el tiempo del otro":
La salidahacia el otrohombre, ¿esacaso unasalida? Un pasofuera del
hombre -pero conduciéndose en una esfera dirigida hacia lo humano,
excéntrica", Como si la humanidad fuera un género queen el interior de su
espacio lógico -desu extensión- admite una ruptura absoluta; como si yendo
haciaelotrohombresetrascendiera10humanohacialautopía. Como silautopía
fuerano el sueño y el destino de una errancia maldita sino el claro donde el
hombre se muestra: ...claridad de la utopía. .. ¿Yel hombre? ¿y la criatura?
-En esa claridad",
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En la claridad de la utopía..•
Eseexterior insólito noesotropaisaje. Másalláde losimplemente extraño
delarte y de laaperturasobreel ser delente" -elpoema daun pasode más; el
extrañoeselextranjero oelprójimo.Nadaesmásextrañonimásextranjero que
elotrohombre, y esenlaclaridad dela utopíaqueelhombre se muestra. Fuera
de todoarraigoy detododomicilio; ¡apatridia (apatridie) como autenticidad!
Perola sorpresadeesta aventura en la queelyo sededica al otroen el no-
lugar es el retomo. No a partir de la respuesta del interpelado, sino por la
circularidad deesemovimiento sinretorno, deestatrayectoriaperfecta, deeste
meridiano que,ensufinalidad sinfin, describe elpoema. Comosi, yendo hacia
el otro, me reuniera y me implantara en una tierra de ahora en más natal,
descargada detodoelpesodemiidentidad. Tierranatal queennada se debeal
arraigo, a la primera ocupación; tierra natal que nada debe al nacimiento.
¿Tierranatalotierraprometida? ¿Acasoellavomitasushabitantes cuandoéstos
olvidan el recorrido circularque hizo que esta tierra les fuera familiar, y su
erranciaquenoera para eldesarraigo, queerapara la des-paganización? Pero
el habitarjustificado por el movimiento haciaelotroes de esenciajudía.
Celannoserefiere aljudaísmo comoa unparticularismo pintoresco o a un
folklore familiar. Sindudala pasiónde Israel bajoelgobierno deHitler-tema
delas20páginas deStrette enStrette, lamentodeloslamentos, admirablemente
traducida por Jean Daive- tenía, a los ojos del poeta, simplemente una
significación para lahumanidad, delaqueeljudaísmoesunaposibilidad -o una
imposibilidad- extrema, rupturade la ingenuidad delheraldo, delmensajero o
delpastordel ser. Dehiscencia delmundo queno ofrece la moradasino, para
pasar lanoche, piedras contralasquegolpeaelbastóndelerrante repercutiendo
enlenguaje mineral. Insomnio enel lecho delser,imposibilidad deacurrucarse
para olvidar. Expulsión fueradelamundanidaddelmundo, desnudez deaquel
quetornaprestado todoloqueposee; insensibilidad conlanaturaleza ...pues el
judío, bien lo sabes, qué posee que realmente le pertenezca, que no sea
prestado. tomado, jamásrestituido...Hénos aquí, nuevamente en laMontaña,
entreel martagón y la campánula. Dosjudíosestánallí, o solamente uno que
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trágicamenteesdosconsigomismo. Peroa ellos, primosnacidosdealemanes,
lesfaltan... losojos,o,másexactamente, ensusojos unvelo cubrelaevidencia
detodairnagen,pueseljudíoy lanaturalezasiemprehansidodisttntos, incluso
hoy, incluso aqui.: ¡pobre martagón, pobre campánula!... pobres ustedes,
ustedes no estánde pie, ustedes no están enflor, y julio no esjulio ¿Y esas
montañas consu imponente masividad? ¿Quéha sidodeesasmontañas de las
queHegel decíaasíesconsumisión y libertad? Celan escribe: ...la tierraseha
plegadoen lo alto, se haplegadounavez, dosy tresveces y se ha abierto en
el medio, y en el medio hay agua, y elaguaesverde y elverde es blancoy el
blanco vieneaún de másalto, vienede losglaciares...20.
MásaltoYmásalládeesesilencio y lainsignificanciadeunpliegue detierra
llamado montaña, y parainterrumpir elruido delbastóngolpeando la piedraY
la repercusión deeseruido enlasrocas, esnecesario -contra la lenguaaquí en
uso-una verdadera palabra.
También para Celan-enun mundo quesinembargo Mallarmé no habría
sospechado- el poema es el acto espiritual por excelencia. Acto imposible e
inevitable a la vez, a causa de unpoema absoluto que no existe. El poema
absoluto' no diceel sentido delser, no es una variación sobre el dichtertsch
wohnetderMenschaufdieser ErdedeHolderlin. Dicela defección entoda su
dimensión, va haciala utopíapor el imposible camino de lolmposible" . Más
ymenos queelser.Elpoemaabsoluto-no, porsupuestoquenoexiste, nopuede
existir". ¿Acaso Celanevocaría laidealidad deloirrealizable? Palabragratuita
y fácil, quees dificil atribuirle. ¿Nosugiere élmásbienunamodalidad distinta
deaquellas quesealojan entre loslímites delserydelno-ser? ¿Nosugiereacaso
la poesía misma como una modalidad inaudita de otro modo que ser? El
Meridiano -a lamanera delapalabra, inmaterialpero terrestre", Apartirde
todopoema sinpresunción... este interrogante queno sepuedeeludir, esta
presunción tnaudttcñLo ineludible: lainterrupcióndelordenlúdicodelobello
y deljuegodelos conceptos y deljuegodel mundo; la interrogación delOtro,
búsqueda del Otro. Búsqueda que como poema se dedica al otro: un canto
asciende en el dar, en el uno-para-el-otro, en la significancia misma de la
significación. Significación más antigua quela ontología y elpensamiento del
sery quesuponen sabery deseo, filosofia y libido.
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Notas
I Cada una de las cuales lo alteraba profundamente, según un testimonio
incontestable que recibí en esosmismos términos.
2 Entretien dans la Montagne, en Strette, Mercure de France, Paris, 1971,
traducción de JoboE. Jacksony Andrédu Bouchet, p. 172-173.
3 Cfr.,Le Meridien, en Strette, traducción deAndrédu Bouchet, p. 191.
4 Affaire deMains, escribeCelana HansBender.
s LeMeridien, en Strette, p. 192.
6 Ibid., p. 195.
7 Ibid., p. 190.
g Le Mertdien, enStrette, p. 190-191.
9 Ibid., p. 193.
10Ibid.; p. 187.
11Trascendenciaporlapoesía-¿esestoserio? Sinembargo esun rasgodistintivo
delespírituodelracionalismo moderno: aliado dela matematización de loshechos
a travésdelascenso a lasformas -elesquematismo, enelsentidokantianodeltérmino,
delosinteligibles a travésdeldescenso a lasensibilidad. Controladosen loconcreto,
impuro, los conceptos formales y puros resuenan (o razonan) de otro modo y
adquierennuevas significaciones. Exponerlas categorías del entendimiento en el
tiempoera, por cierto, limitar losderechos de la razón, peroera tambiéndescubrir
una:fisicaenelfondo delalógicamatemática: la ideaabstractadelasustanciasehizo
principiode permanencia de la masay la ideavacíade la comunidad principiode
la interacción recíproca-¿Las:figuras deladialéctica, enHegel, nosedtbujanacaso
de una manera vigorosa figurando en la historia de la humanidad?- ¿Acaso la
fenomenología husserliana no es una manera de esquematizar lo real en los
horizontes insospechadosdelasubjetividad sensible?Delmismo modo quela lógica
formalestáreferida a la concreción de la subjetividad, el mundo de la percepción y
de la historia, en suobjetividad, está cargado de abstracción -sinodeformalismo-,
yseconvierteenelhiloconductorparaeldescubrimientodeloshorizontesdesentido
dondesignificará consignificaciónverdadera Leyendo la reciente y muycuriosay
bella obra sobre la Psicosis (Nauwelaerts editor, Louvain/Paris) de A1phonse de
Waelhens, paraquienniHusserl ni Heidegger tienensecretos, tuvimos la impresión
de queel freudismo no hacemás que restituir lo sensible fenomenológico, que aún
sería lógico o puro en sus imágenes, sus oposiciones, sus convergencias y sus
iteraciones, conuna especie de sensibilidad últimaen la que la diferencia desexos
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determina particularmente las posibilidades de un esquematismo sin el cual las
significacionessensibles seríantodavía tan abstractas como loera la ideadecausa,
al margende la sucesión temporal, antesde La criticade larazón pura. Todoun
drama searticulapuesentomoa lascombinaciones delmatemático y eljuegodelos
conceptos purosdel metafisico. ¡La críticade la razónpuracontinúa!
12Le Meridien, en Strette, p. 195.
13Le Meridien, en Strette, p. 188.
. 14Ibid.;p. 191.
15SimoneWeilpuededecir: Padre, arranca demí estecuerpo y estaalmapara
hacerconel/oscosasparatí,y nodejesqueeternamente subsistademimás queeste
propioarrancamiento.
16 Le Meridien, en Strette, p. 192.
17!bid., p. 185.
18 Le Meridien, enStrette, p. 193-194.
19DochKunstist Erfahrung desSeinsdesSeienden, Heidegger, Einfuhrung in
dieMetaphysik, p. 101.
20 Entretien danslaMontagne, enStrette, p. 172-173.
21Le Meridien, p. 197.
22tua, p. 193.
23 Le Meridien, p. 197.
24 Ibid.; p. 193.
Traducción deErnestina Garbino
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